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El profesar Azcárate en su libro sobre «Escultura del siglo xvi’ ci-
taba a Pedro de Villadiego entre los escultores que trabajaron en ese si-
glo en Cuenca. Después, las publicaciones que siguieron a la del profe-
sor Azcárate, y sobre toda los archivos, nos han proporcionado una Serie
de datos que nos han permitido trazar la biografía de este artífice y la
de sus principales oficiales.
Pedro de Villadiego nació en Palencia en torno a 1517 y según con-
fiesa el mismo, era cristiano viejo2. Aunque no consta la fecha exacta de
su llegada a Cuenca (hasta el año 1536 no aparece su nombre en la do-
cumentación) creemos que debió detener lugar en la década de los vein-
te, cuando su hermano Diego, que también era entallador se estableció
en nuestra ciudad3. Contrajo matrimonio con Elena de Sazeda, con laque tuvo dos hijos, Diego y Ana. Diego siguió el alicia paterno y Ana
desposó con el entallador Gaspar Berruguete, sobrino de Alonso Be-
rruguete. Así, el gremio familiar> que ya en su origen estaba compues-
topar varios miembros entalladores se fue ampliando. En primer lugar
por el propio matrimonio de Pedro de Villadiego, cuya esposa era hija
de Francisco de Sazeda, maestro de carpintería; como también lo eran,
además de entalladores, Benito y Pedro. hermanos de Elena y cuñados
por tanto de Pedro de Villadiego. En segundo lugar el matrimonio de
su hija Ana con Gaspar Berruguete ampliaba las perspectivas de tra-
bajo del taller de los Villadiego. Esta política matrimonial era habitual
entre las familias de artistas y artesanos a lo largo del siglo xvi.
A«a!>» it,’ la tti,-u,ri>> dci Arte, ni 4. Hnn~en,>jo al Pre,~. i3r. O. h,sé Mi dc Azc;irate. Cd, ti’ompi- Madrid, 994
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Pedro, cuando quedó viudo, casó en 1556 en segundas nupcias con
Ana Ruiz de la que no hubo descendencia’.
Vivió en la calle de San Pedro en una casa que alquilaba3 aunque él
en esta mísma calle poseía tina casa en propiedad cuya fachada se abría
a la plaza del Trabuco’. Acerca de su vida cotidiana (sus compras de pa-
ños o de madera, sus deudas, etc.). de su relación de amistad con otros
artistas (Esteban Jamete, los pintores Gonzalo Gómez. Pedro y Miguel
de Ervias, el vidriera Giralda dc Holanda. los maestros de cantería Pc-
ciro de la Vaca, Alonso de Luna, Juan de la Sierra, etc.) y de sus pleitos
(como el que tuvo con el arquitecto Andrea Rodi a causa de las tapias
de un huerto o con su criado Pedro Juan Perpiñán por haber intentado
matar a su esposa y haberla insultado llamándola judía> nos dan cum-
plida información los documentos notariales.
Fedro de Villadiego fue un entallador muy reconocido en su época.
En su taller aptendieron el arte de la talla y de la carpintería< su Ii ijo
Diego, Francisca de Mora, que llegó a ser un importante arquitecto y
que cuando Villadiego lo recibe coma aprendiz tenía trece años de edad”
y Bartolomé de Taravilla”. Ambos pasaron cinco años aprendiendo el
oficio junto al maestro.
En calidad de oficiales trabajaran cii s u ob rací or escultores~~’ (le tan —
ta fauna en la Cuenca del xvi como Alonso de Esquinas, Tomás Vázquez
y Anse de Bravan te que auiie rí ami en te la ha bía u hedío en el de Este —
ban Jamete. Las relaciones entre estas dos grandes maestros, Jamete y
Villadiego, fueran cordiales, como se demuestra en la declaración que
Villadiego hizo durante el proceso que el tribunal de la Inquisición de
Cuenca siguió contra Jamete «que por ser dcl oficio ha tenvdo con cl
amystad e comunycaeíon de visitarse uno e otra e tasar las obras el uno
al otro»’’ - Asimismo Villadiego colaboró con los principales escultores
y pintores de Cuenca y en alguna ocasión actuó como fiador de las obras
que aquellos contrataban.
Pedro de Villadiego desarrolló en la diócesis de Cuenca una amplia
labor dc la que sólo nos han llegado tres abras. La primera de ellas en
importancia es el espléndido retablo de la iglesia de ‘farancón, en cuya
elaboración participaron los entalladores i)iego de Tiedra, Giralda de
Hugo y Bartolomé Rodríguez. FI retablo, que se compone de siete ca-
lles y cuatro cuerpos, muestra el influjo del arte de Alonso Berruguete
y de Esteban Jamete’2.
En segundo lugar un San Cristóbal, de bulto redondo, que se gpar-
da en la ermita de Nuestra Señora de la Fuen? María de Landete y par
últinío, el retablo de la iglesia de Tondos. la obra inédita que hoy da-
mas a conocer aquí. Es un retablo de talla y pintura’ que tiene una tra-
za muy sencilla. Está formada por tres calles separadas por columnas
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jónicas en el primer cuerpo y corintias en el segundo. En los extremos
de este cuerpo las columnas han sido sustituidas por unos estípites, de-
talle éste muy manierista. El coronamiento, que ha sido alterado, ter-
mina en un frontón semicircular de cuyo tímpano emerge la figura del
Padre Eterno. Pedro de Villadiego labró en la calle central un Calva-
rio. en cl que destaca la figura del Crucificado, con un cuerpo bien mo-
delado y en los relieves del banca representó la Adoración de los Pas-
tores y la Epifanía. Estos relieves están compuestos con cierta simetría
y las figuras, movidas y un tanto incorrectas, son muy expresivas. Pedro
de Ervias pintó en las calles laterales la Anunciación, la Presentación
del Niño en el Templo, la Piedad y la Asunción de la Virgen.
El resto de su obra, de la que únicamente tenemos noticia docu-
mental, ha desaparecido. Sabemos que en Huete realizó él retablo de
Ja capilla mayor de la iglesia de San Nicolás de Medina; en Landete los
retablos de la ermita de Nuestra Señora de la Fuent María y de la igle-
sia parroquial; en Moya el retablo de la iglesia de San Miguel; en To-
rrubia del Campo el retablo de la iglesia parroquial’~; en Salvacañete el
de la iglesia parroquial (1585)’~ y en San Clemente el del monasterio de
San Francisco (1589)ó.
Tampoco ha quedado nada del trabajo que efectuó en colabora-
ción con otros maestros. Con Diego de Tiedra, Miguel Hernández y
Micael Angel repartió las obras que su hermano Diego había dejado
sin concluir cuando murió y a él le correspondió hacer parte de la ta-
lía del retablo de la iglesia de Cervera (154O)’~. Con Giralda de Flugo.
con el que ya había trabajado en el retablo de la iglesia de Tarancón,
lo hizo de nuevo en el retablo de la iglesia de Zafra de Zancara (1558)”,
en el de la iglesia de Monteagudo (1567) y en el de la iglesia de Han-
tanillas». Parece ser que la actividad de ambos artífices estaba bien de-
finida, Villadiego se encargaba de la traza y de la arquitectura dcl re-
tablo y Fiugo de labrar las imágenes. Con Diego de Casares ejecutó
diversas obras aunque solamente hay constancia dc su participación
en el retablo de la iglesia de Montcagudo2«. Con cl ensamblador Ju-lián Martínez contrató el retablo de la iglesia de Fuertescusa, cuya po-
licromía corrió a cargo de los pintores Pedro y Miguel de Ervias2’ y con
los entalladores Alonso Serrano y Antonio de Vivar el retablo de la
iglesia de Aliaguilla22.
Asimismo hay noticia documental de que efectuó un trabajo con el
rejera Hernando de Arenas para el Ayuntamiento de Cuenca2> y tam-
bién de la actividad que desarrollé en la catedral de Cuenca desde el
año 1548 a 1562. La silla del obispo de la sala capitular; un púlpito de
madera nogal, adornado con «medallas y molduras»; la reparación de
la sillería del coro, que en el siglo xv había tallado Egas Cueman y en
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esa fecha todavía estaba colocada en la capilla mayar y unas puertas de
madera de nogal para cerrar el coro fueron sus trabajos más importan-
tes. Además ejecutó otros menores que corresponden a su faceta de car-
pintero (en la capilla del canónigo Huelamo repara unos canalones y
en el escritorio de la sala capitular puso unos escaños».
Pedro de Villadiego gozó de larga vida, murió: en Cuenca en 1592.
siendo enterrado en la iglesia de San Nicolás. Contaba 75 años de edad.
Su hijo I)iega de Vil/adiega el VicJo fue también un renombrado en-
tallador Estuvo casada cuatro veces (Juana de Bara. Francisca de Cue-
vas. Juana de Montemayar y Luisa Alonso de Ortega fueron sus espo-
sas) y tuvo tres hijos, Diego «el Mozo», Alonso y Lorenzo, habido COO
su primera mujer, que fue el único que le sobrevivió.
En un principio vivió en la l>iaza Mayor y en la calle de la Zapate-
ría Vieja. hasta que en 1591 se trasladó a la calle de San Pedro, a una
casa que había comprado junto al colegio de los Jesuitas y que unos años
después vendería2>. Marchando entonces a vivir al barrio de Santa Cruz.
Con Diego de Villadiego aprendieron «el oficio y arte de entalla-
dor» el hijo del joyero Marcos de Amores, que tenía quince años e Yve-
te de Varrionuevo. que cuando entra en el taller de Villadiego contaba
diecinueve años de edad. Los das mozos se comprometieron a perma-
necer seis añas al lado del maestro, el cual, además de proporcionarles
el alojamiento y la comida, las tenía que vestir a stt costa y una vez fi-
nalizado el aprendizaje íes entregaría «una capa y un sayo de sezeno ne-
gro y unas caiQas de estameñete negro e ~apatos e una gorra o sombre-
ro y dos camisas nuevas»2’.
La difícil situación económica por la que atravesaba Cuenca a fines
del siglo xvi. hizo que los contratos escasearan ~apenas se inician obras
nuevas— y que con grandes esfuerzos se consigtiiera concluir los reta-
blos y otras obras iniciadas anteriormente. Debido a esta crisis Diego
de Villadiego recibe pocos encargos. Concertó el retablo de la iglesia
de Aliaguilla, de cuya ejecución se encargaría pocos años después su
padre y el retablo de la iglesia de Santa María dcl Campo que se obliga
a hacer con la ayuda dc los escultores Alonso Serrano, Giralda de Flu-
go el Mozo y Andrés Carrascal
No obstante. Villadiego participó con su arte en los acontecitnien-
tos más señalados que tuvieron lugar en Cuenca a fines del siglo xvi y
principios del xvii. En efecto, en 1595 cl papa Clemente VIII otorgó
una bula en honor de San Julián. el santo patrono de Cuenca, que se
conmemoró con gran esplendor en la fiestas que se celebraron ese año
en la ciudad. En la Plaza Mayor, que fue el escenario donde se desa-
rrollaron algunos actos, se levantó un arco triunfal, que tenía tres va-
nas y estaba decorado con balas y pirámides y con unos lienzos en los
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que se representaban diversos episodios de la vida del Santo. El escul-
tar Alonso Serrano diseñó este arco, Diego de Villadiego se encargo de
la parte arquitectónica y Bartolomé Matarana de la pintura’. Años más
tarde. Villadiego volvió a erigir otro arco de triunfo que se colocó en la
parte baja de la ciudad, concretamente en la calle de Carretería. En es-
ta ocasión el arco se puso en honor del rey Felipe 111. que fue a visitar
Cuenca y cl 18 de febrero de 1604 entraba en la ciudad. El conquense
Francisco de Mora, que como hemos visto se había formado con el pa-
dre de Diego Villadiego y era el arquitecto y aposentador del rey, hizo
las trazas del arco que Villadiego construyó en el plazo de cinco días por
la cantidad de doscientos cincuenta ducados2’.
Desde el año 1582 (aunque ya en el 81 había efectuado unos traba-
jos) hasta 1589 fue maestro de obras de la catedral, con un salario anual
de doce fanegas de trigo. En el siglo xvi este nombramiento se daba a
aquellos maestros que además dc carpinteros eran entalladores o ima-
gineros, como ocurría en cl caso de Diego de Villadiego>’. En estos úl-
timos años del siglo xvi la fábrica de la catedral, que había concentra-
do sus ya escasos recursos en la construcción del claustro, no podía
emprender grandes obras, de aquí que el quehacer que llevó a cabo Die-
go de Villadiego consistió en realizar trabajos menores. Reparó los te-
jados y el cimborrio o torre del Angel; puso el monumento de Semana
Santa: instaló los palenques que se colocaban en la gradas de la cate-
dral cuando se corrían toros en la Plaza Mayor y levantó tablados, to-
rres y castillos en la tiesta del Corpus Christi. Su trabajo de mayor en-
tidad en la catedral fue el retablo que hizo para la capilla de San Julián3.
Diego de Villadiego murió en 1610. El 14 de noviembre de ese mis-
mo año, estando enfermo, dieta su testamento, en el que pide ser ente-
rrado en la iglesia de San Nicolás, junto a su padre y nombra heredero
a su hijo Lorenzo--.
Alonso de Esquinas el Viejo, que se titula entallador y en alguna oca-
sión ensamblador, trabajó como oficial de Pedro de Villadiego con el
que seguramente realizó su aprendizaje.
Nació alrededor de l533~>. posiblemente en Guadalajara, donde sus
padres. Alonso de Esquinas y Luisa de Mesa, estaban avecindados34. Sus
padres debieron de morir pronto y tanto él coma su hermano Pedro que-
daron al cuidado de Pedro de Villadiego que fue nombrado su curador~t
Contrajo matrimonio con Man Beltrán y de esta unión nacieron Pedro
y Alonso, que fueron ensambladores y María que casó con el entalla-
dor Alonso Maldonado.
Acerca dc su labor tenemos noticiadeque colaboró con Tomás Váz-
quez en la sillería del caro de la iglesia de Villar de Cañas (1569) y en
los retablos de la iglesia parroquial (1577), y de la ermita de la Con-
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cepción (1578) dc El Cañavate. En esta última obra intervino también
Matías Hernández>.
Otro de los oficiales de Pedro de Villadiego y con el que formó com-
pañía Alonso de Esquinas fue Tomás Vázquez. La fecha de su naci-
miento hay que situarla hacia 1527, y es muy probable que tuviera lu-
gar en Becerril de Campos (Palencia) en donde consta que habían nacido
su madre y su hermana, la cual habría de casar con Esteban Jamete. En
1545, cuando contaba dieciocho años de edad, Tomás Vázquez llegó a
Cuenca con su cuñada, el cual en esa fecha se instaló con su familia en
esta ciudad. En 1562 casó con Isabel Rodríguez y al enviudar contrajo
nuevas nupcias con juliana Herrera3>.Aprendió el oficio de entallador con Jamete, aunque éste durante
el proceso que el tribunal de la Inquisición entabló contra él, le llamó
un tanto despectivamente carpintero (Vázquez no sabía escribir). La
enemistad existente entre ambos cuñados comenzó cuando Jamete que-
dó viudo y su familia política le exigió que devolviera la dote de su es-
posa. A partir de ese momento Vázquez abandonó el taller de su cuña-
do y pasó al de Pedro de Villadiego<
En 1568 acordó con Alonso dc Esquinas trabajar juntos y repartir a
partes iguales las pérdidas y ganancias3’. Un año después ambos maes-
tros concertaban la sillería del coro de la iglesia de Villar de Cañas: en
1577 el retablo de la iglesia parroquial de El Cañavate yen ISIS el de la
ermita de la Concepción de este mismo pueblo.
En 1577 Vázquez traspaso al imaginero Giralda de Fiugo dos obras:
un pequeño retablo dedicado a San Miguel que había contratada para
la villa de Sacedón y una caja, en cuyas puertas había que tallar a me-
dio relieve un San Fabian y una imagen de la Virgen, para el pueblo de
Mohorte. Vázquez can esta cesión intentaba compensar a Plugo porque
le «a desbastado un San Blas obispo y un friso con dos niños y un re-
1’’
mate para la dicha caxa del señor San Blas» -
Y por último, un cuarta personaje estuvo adscrito al taller de Pe-
dro de Villadiego, se trata de Atuse de- Bravante, natural de Amberes
que por el corto periodo de das meses trabajó can Villadiego después
de haber sido oficial en el de Esteban Jamete. Este imaginero, que en
1557 dice ser de «bedad de hasta veinteisiele o veinte y ocho años»,
marchó desde Cuenca a Toledo en donde trabajó con el rejero Domingo
de Cespedes4’.
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-‘ AHPC. PEDRO VALENZUELA, 1582 (607). fol, 022: lORENZO HORDA-
LLO, 1583 (593). fol, 239, MARiA LUZ ROKISKI LAZARO, «Artisias del sigla xvi
en Cuenca”, pp. 43, 58,
-‘ AI-IP( ,PLDRO VAI,ENZUELA.i584 (6ltQ, lal,578 y (611). bIs. 344. 345.
AIIPC, JUAN TRILLANO,1547-62 (289). fol, 483.
-l PERIZZ RAMÍREZ. op. eit., PP. 54-61. ACC. t.ibra de iáhriea, 1548-159t1, los, 7.
81.85. 98, 99. 02v, 106.
- A1-IPC. L.ORt$N/O BORDALI01576 (586 ). I’als.639, 64t1: 578 (588). lai393:
158<) (590). Ial,1 LO: BARTOLOME JiMENEZ, 1591-94 (‘350) fois, 1(14- 119: l>EI)RO\‘AI<LNYUELAl595 (628). fais, 552-555.
AI-IPC. LORENZO BORi)ALIO, 1572<582). fol. 252; 1576 (586). Ial, 161.
- MARIA lUZ ROKISKI LAZARE), «Relablo de la iglesia parrac] uial cíe Osa de
245I>edro de Villadiego y los oficiales que trabajaron en su taller
la Vega (Cuenca)», BSAA V, 1982, p.380. AHPC, PEI)RO VALENZUELA. 1588 (61 6).
t’ol.264: RODRIGO DE LA HOZ. 1589 (676),s. 1.
~< MARIA LUZ ROKISKI LÁZARO. Arquitectura del siglo xvt en Cuenca, p47;
«Noticias sobre el pintor Bartolomé Matarana en Cuenca”, Cuenca, núm. 31(32. 1988,
pp. 24-27.
MARIA LUZ ROKISKI LAZARO, Arquitectura del siglo xvi etu Cuenca. Ar-
quite tíos, carne-ros y carpinteros, p. 175.
Obligacion del arco triunfal,- E luego yncontinenti este dicha dia treze de febrero
de mil seiscientas qoatra presentes el dicha señor corregidor e regidores y en presen-
cia de-miel escribano e testigos pareqio el dicho Diego de-Villadiego tallador vecino de
la dicha ciudad e dixo que se obligava e obligo de hazer el dicho arco triunfal para el
recibimiento de so magestad en la calle- de la Carreteria della a la esquina del mesan
Pintado basta casa de Diego Valera conforme a la traQa e planta que le a dado el dielía
Francisca dc Mora oque de nueva diere para ella poma la madera pintura ciavaqon e
jornales y todas los dernas materiales que para hazer el dicho arco triunfal fuere me-
nester conforme a la dicha tra9a e planta que queda rubricada del dicho señor corregi-
dar e asentara en el dos escudas de las armas reales de-pintura a su costa cío dara aca-
hado en toda perfician para el martes primera diez e siete días del mes de he-brertm
presente- porque se le da e paga los dichas docientos e cinqoenta ducados decantada y
nola cumpliendo asi la ciudad lo pueda encargar a otro maestra o hazerla a jornales...
Este dia la ciudad dixa que Francisco de Mora aposentador de su magestad a dicho
que converna base-rareo triunfal para recibir aso magestad e recibirle con el palio por
hazerse asi en qoalquier parle do a sido serbida de eniríur e aunque la ciudad abia de-
seado hazerlo no avia abida disposicion ni persona que lo hiziese y para que se haga
mandaron que entrase ene! dicho ayuntamiento a Diego de Villadiego entallador y en-
trada se le pregunto si hesta el martes primero podra dar fecho el dicha arco acabado
en toda perficion pintada e con das escudos de armas conforme a la traya e- planta que
se-le diere el dicha Francisco de Mora e porque precio.
Concierto del arco—El qoal dixo que por tener cantidad de maderos comen9ados
a labrar para otros e-fetos les bara el dicha arco par trescientos ducados y lo dara aca-
hado besta el martes prime-ro a su costa e rriesgo de madera de pintura de toda costa
pagandale de-cantado e quedando las maderas para ci.
La ciudad le pidio lo hiziese por doscientos cinquenta ducados e- aunque dixo no se
padia hazer menos de los dichos trescientas ducados e- ynsistie-ndo con el que por ser-
vir a la ciudad lo hiziese e no llevase mas de los doscientos cinqoenta ducados el qual
dixo que-lo haria par el dicho precio por servir a la ciudad dandole de contado el dine-
ray quedando el despojo del arco para cl mismo y lo dara acabada conforme a la tra9a
e planta que le a dado Francisco de Mora que mostro del presente e la ciudad lo aceto
e paría brebedad de la venida de-so magestad que a de-se-radie-se-ocho del presente
me&,.Diega de Billadiega. (AMC, Actas del Concejo, 1604. fols, 44. 45).
Diego de Villadiego en su testamento nos proporciona más datos sobre esta obra: «vten
digo y de-claro que quando su magestad vino a esta ciudad Hernando Hoigin de Porras re-
gidor que a la sazon he-ra me-saco por fuerza de-mi casa trecientos y sesenta tirantes para
andamios y se me de-ben y no melosa pagado mando que-se cobren del y de-so hacienda,-
yten digo y declaro que esta ciudad me debe milis’ trescientas x’ cinqoenta reales de re-sta
del aren triunfal que hize quando su magestad vino a esta dicha ciudad los seiscientos de-
lIos se me adelantaron por lo demás que adelante hice-ene1 y Francisca de-Niara aposen-
tadar mayar de-su magestad que vino a ella mandase-medie-sen demas de-lo contratado
mandase-cobren». (AFIPC, RODRIGO DF LA HOZ, 1610-1612(688),sf,).
3< En calidad de carpintero construyó unapresa en el molino de Villalba alas monjas
de la Concepción Ange-lica,(At-IPC. RODRIGO DE LA HOZ. 1610-1612 (688). st.).
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¡‘FREZ RAMÍREZ. op. cit., pp. 42.43. ACC. Libro de fábrica, 1548-9t1,t’als,26t,
225. 227, 231, 240v, 251v. 252. 263v. 257v, 258. 259. 261, 264. 279v. 282. 285. 290. 291.
o .., 688).s. f.
AHPC. RODRIGO DE LA HOZ 1610-1612
- En [557 dice que tiene veinte añas, sin embargadas años más tarde, Pedro de Vi-
liad iego. su curador. li rina un os docu meo t is en su o aun bre porc~ oc A iOn50 es menor cíe
cd cid,
Su padre poseía una casa en la colación de Nuestra Señc,ra de la Fuente en Gua-
dalajara. (ARPE. AI,ONSO MEJíA.. 1559 (420). bIs. 510. 51),
AHPC. ALONSO MEJIA,1559 (42t>). Ial, 453.
— Sepan q ua n tos e-si a carta de cesio n e t raspasacian e poder en causa propia vieren
camo y a Juan Pc reí cíe la Calleja carpintero ve/ino ci esta noble ciudad de Cuenca di go
que por c1oantu yo tengo ami cargo de hacer la obra cíe sillas para el coro cíe la s’gle-sia
de Villar cíe Cañas por el precio cloe la dicha obra fue-retasadas’ con ciertas conclicio-
nc s scgo o que se con tiene en el contraía que dell o yo tengo hecho con el mayorclaun o
de la dicha vgle-sia que esta e liaNa por ante Crisioval cíe Morillas notario de la audien-
cía episcopal cJe esta cl cha ciudad e a can cerlacío conve ni cío e ygu alada con vos -I amas
B azq uez e- con s. os Alonso cíe- Esq hin as vecinos de la dicha ciadadí que la dicha obra cOn
la madera tablones e- qoartanes e niedia viga larga Cloe yO tengo enpegaciaa labrar pa-
ra hacer la dicha obra me clas’s e avcs’s dado clic, ducados que valen tres mili ‘¿ sete-
cientos y cinc1nenta mrs de mas de otros siete docadas que yo tengo recebidas en once
fanegas dc Irigo que ile cha eí mas’ardc,uníí cíe la dicha vglc-sia para em-u quenta e parle
cíe lía go de la dicha obra cloe se los aves de deseo ohm r de lo que va lic re y fue re tasada
la clicba obra de los qoalcs dichas diez y siete clocados me doy ííor contento,,. por lan —
to par la presente otorga e conaiea ti oc hago ces ion e ura s pasaeion cíe la clicha obra e
de la nade ra que para ella tengo empeía da a labrar en vi is e a vas las dic has ‘1¾urnas
Bazquez e Alonso cíe Esquinas para que podais hacer e hagais la dicha obra se-comí e ca-
ni o ya estoy encargado cíe hacelía,,, e nos los di chas ‘1ama s B azq oc, e Al onscí de 1?s -
y cliq ni muís que e-slamos íír esentes y cojos oído - comen cío lo que esta dichuí amis iíbliga,nos
cíe hacer la dicha obra see-un e conc, vos el dicho Juan I’ereí cíe la Calleja eslais obli-
gado e vas rele-vanios ,. e ‘ci el ciiehci Alonso de l—5quinas la irme cíe mm nombre e liar—
que nos los cli chus Joan Ve-re, cte la CalIej a e ‘Limas B azq u e-, níj salí enícís escribir a
nuestro ruego firnio un testico que fue hechas’ cjtore-ada cola dicha ciudad cíe Cuenca
a diez y siete dias del mes de alíril añci del naschnie-nto cíe ouiesíro Salvacicír leso Ch—
rusta de mil y quinientos y sesenta y nueve años. --A omiso Descíoigas (A 1-1 PC, 1> El)~Q
VEI.AZQUEZ, 1568-69 (326), fol .342). MARIA lUZ ROKISKI LAZARO, «tos ¡lcr-
n án dei.. una fao-u iii a cíe entallad tires en (7 ucoe-a’-- (uuenc-cí, o ti ni, 28. 1 986. ¡í~í. 83, 84.
Al-WC. PEDRO VLtt,A/,QUE/, 1562~fiS <<4), luís,
28(í-28$, JUAN DE VA-
LLEJO,1587-92 (673). y
DOMíNGUEZ BORDONA. op. cit,. pp. 5. 12. 41, 44, 45,
Sepan q uantos esta carta de ol3tigacion de- e-otllpitñí a ‘/ic le-U comiiO s’o ‘tontas Yaz-
quez en Li lía dar veei n a cíe sta noble ci ociad de Co enea dc la una parte e ~o Al omisa cíe
Esc
1oi lías e-osan ti lací or veei 0(1 dc la dicha ci u cía ci de- la tít ra otoreamos e conoze olas e
de-ii m os que por qu ami tu nasal ros estamos ea mí veni das e ecíneerm a dcus e liar ¡a ji re-seole
alorga(nos e-sla escritora de ecl nipañ i a en esta manera que todas las atí ras c¡ oc al pre —
sente- nos las dichas partes e-cada oua de- nos teneoías elas que tubievenios cíe hazer da-
qoi adelante dc os’ dia de la fecha de-sta carta en ses’s anos ansi del dicho oficio cíe en-
tallador camode ensamblador todas qoalesquier olíras que cíe 1íresenle tenenios e
tuv e-reinos en tacto el cticb<i tiempo cte q Itatesdícuie r \‘glesias y u tras cí ualcsc1oie o tic r50—
nas y entienciase y así lo contratamos que sea de- conípañia las males obras del diehí cmli—
cia por mitad a perdida e a ganancia a 1 ci que 1) ios cli e re y ení os cíe trabas ar cíe por me- -
dicí quea de trabasdr tantcí el u no como et i>tra pon e-udo a costa de entramnas tos ofiei ales
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e aprendizes e trabaxadores que fueren necesarios eque el dinero que de las estas abras
rescíbieremos ansi la unaparte como la otra y la otra como la otra se-amos tenidos e- nos
obligamos de luego coma lo ayamos rescebida sin traude ni encubierta alguna loe-mas
de manifestar y dar la mitad de todo ella la una parte a la otra y la otra a la otra... que
fue- le-cha e otorgada a tres dias del mes de enero año del nascimiento de nuestro Sal-
vador Jesuebristo de mill e quinientos e sesenta e nueve años.- Alonso Desquinas.
(AHPC, JERONIMO LEON [568-74 (529), Ial. 77).
»‘ AHPC, GASPAR DE SAN MARTíN, 1577 (639), s. t.
DOMíNGUEZ BORDONA, op. dl. pp. 16-19.
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Fig. 2.—— Tonclc>s (Cuenca).
Retablo de- la iglesia parroc1uial.
Eec/ro cíe i/illcídie-go y los ofu:acles que- trccbajaton e-it src taller 249
Fig. 3.— Tu-nudos (Cuuenca). Retablo cíe la iglesia parrocluial.
Fmg -~ Tondos (Cuciuca). Retablo cíe la iglesia purroquid1.
